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16 FRESHMENAT,TENDASSEMBLY
Registration Up
Considerably
lOver Last Year
i Al'PTUXilll:Il,.)\, ,176 nvw ~lur1('nls
I 'lw"/t.· on hand la.1 !>!oll,!nj' for 11ll'
lfrt"!>-lInuln ,;,'/wr:.l :n,,,.,ml.>l\· 111 th e, '
1l:)IlUl:v.,ulll. 'nll'j' \\ ,'1',' w,'1c'onwd
! 11)' I'n·),d"nl EU;;I'Ili' 11 eh:.H ,....
!and Ill' A. II (11M bum. d,';ln of
till •.fllrully
, filt,'"{,ril Sp:,dml:1I1 .• Ill,"'nl body
; 11~~·'H~"IlI. W.H II1tr,xlucI,J 10 Ihl'
frt"lhml'/1 h)' Ill', Cll1'llJum. us were
.Dr. Pa'JI ~;, 1\:\;:('1'. ,ll-an of ,men;,
!ltr, HowMd 0, I tow I'. Iq;hlr.'ti'.
:In.! 1'1', John I. I'll ,1lJ 1". dllt-ctor
of ..h;tlt'1"lt 1.~:~{~ln(-J M"r\'1N."'1.
Foli''''\lll~ th(' as-wmhl)' thl' slU-
t <knlA .1"r1,,,,ll\\o ,bys of e-nt ranee
I"'" :.m! l.lly>JCll1 ('x:orninallolls
!;~~~:.~,l"l.1:lSlraUM !I!onda)' and Dean of Women
IMI'OUT.\ST ISI'"Oll.'I,\TIOS
rou '\1.1. STl'Ot:STS.
IPaIl.: If )'OU do not ha\'" sut-
O,Il'11t fund. n\, .. lInble 10 1',1)' all
Illlllon and f~f,. It \\()<.lld 110,' ad-
\'l."h;~ 10 c/WCK WIth Itw 1()'1J1
NlIllmltl~ I'oor' 10 r<'.::slratlOn n'·
It:."'!,",: Ihl' l'o~'lhillIY or ",,,urinl:
:I ~}Iort It"ml 10.1n 10 mN'1 )'our
,,1>1I;;.1I'ool,
.\,hl"'r 1I1...,Utlp: II I' hl;;hly
rl'('(lfllnWn<.!r,-J th'll (,.1fh ,Iud ..nl
It"",!, In ('tlmlnnl ronlacl Wllh his
o,h ,.01" rr,;anlin,: ~llch m:ltlrl1l ru
rhan:;c-,. \\ llhtlraw:th frnm "hool.
f'ollM:" rq,:u!:'liOfls. 3nd l:rn,lua·
ti''" n,\:ulatlom and ;:ra,lual:on n"
'lulrt'rTlrnh,
t,';". ,\U..ndlUlN': SIi:df'nls al'l'
/l'"\l",nsihl(' for th"lr nllm'!.1I1<-C ill
Ih" ,"om,e, III \\ hlflt th,')' lin' ('n-
Tnllt'd, A ,Iud ..nl who h:u h",,'n
n!>""'"l frum n mN't1m: of n da..-s
h:t., 1",,1 r;ol1l(' of Ih(' ronh'nl of
Ih" com'!'('. n'l:ardk~!l of Ihl' cn\l!o('
of Iht' nh~·n('(". tr nllY HUlknt n ....
,umlllal'~ nl~I'n('(~ 10 Ihl' ('xll'lIt
S"l'blllnlllf'("ll \\()fl'1 f{'(" /lIuch Ihal fUlthrr l'art1c1I),ltloll III Iht'
:ntl) Facll; 1II0rt. nf hom" Ihall flt-;<hnlrll In da,", l'l'f'na to bl' of lillll' \'allll'
" n"thm;: Ufl'I'hl' Ubnu)' Ihls )'1':11'. nfter Ihl' 10 him anti d .. lrirnelllnl 10 Iht'
",tit ,,( nn lIql. II1njot' fn('('·!iftllljt It col Ihl\ ,11m· 1,,""'1 11I1('l't~11Iof tht' c!a...... tIll' III'
,;,., pI' '''fll \lIwr .. \, )011 KilO\\'. IIw ral'itll)' I''C' ~Inlctor .hnll warn IIl1ch IIll1dl'l\1
. IU(' ".l/111111l: I,-.ok ..,'11""\1011 had oUI· Ihnl further nll'l"nc('S /lIaY (':\ll~"
en'" nIh .. ,h ..lr • 1':1C..•• ~o nd,lI· him to fnll th(' ,Oil,.,." or b"
: .1,nIt'1l1 nn,1 tlonal .tack. ",rn~plaC'N1 IIp.lal" dl'\)!"pc'(l from Ih .. ciao!! nJ1I,
I! <fll'knl him· al",\'" Ih .. rd"n'nct' n.lom. 111eIT \· ... rran:lI SllJ(lelll~ nt"'ntlln~
~,:,f.. for Ihl' I. now tin In.h~ .Inll"·l\)' to Ihl' Hoi~(' Junior ('01ll'1:t' Illltl('(' on(' of
atld I... Ii • ,I'walton If II'''W roo/ll. Ilntl bonk "Inck. nn,1 th .. (~l, hili. 011111 Il/'('~..nl n ('('1"
u.... n',: "';"1\,11,1 fill'lIll)' IIll1dy tnhlrll nrt' tlh'h\N1 I\lllonl( tillcal" of di;:lhllll)' 10 Ihl' I't',:-
~'fI',t" It". lJfrllO'lI Ihl. Ih .. Ihn'" locntlon': thl" ori~lnnl 1.lrnr t)('fo/l.' 1111')' enn \1(' n'rllfiNI
1Il ,.,fq,ll,d'n.: )1'111", Wllh slArk l'()<)lll. th(' !In<l floor rrnllllll: Inln Irnlninl(, \'('\"rnn\ ntlrndlll;:
In 11:", I I ..',.kmnl' "nl'h I'OOm, nn,1 Ih .. IIrW ~~1l11 "101')' Illllkr 0.1. Bill ~,;,0 nr(" \'('Qlllml
10 II.."., .'1I:""1 (',,11"1('" l'Oom, III "I,:n ntll'lI,lall('\' rrcordll th(" lnd
You Oln)' h:\\,(' 10 dll WillI' M-hool tin)' of I'n,h month, It Is AJlpllc'atlon. an' no\\' n\'ailahh'
-rnl'd,I"",,, for n whilr. 10 loclII.. fIt rnn for 1111'11l1\)"llrle\'l'nlh l'olllpl.'lilh·l'
;h(' 1~~Jk )~JII Wllllt. In 1:1'\1I'rnl. Ih(' ~~"Il:;~I~~:I~I~~:':J n~~C ;nl~~~ 10 "xnminalloll fill' It. nalloll' \\,i<l..
I ~.Wl')' dn.oM IhAt WI'I,\, IIhlflNI 110'110 wl\l rnllSl' n drlny In n"C('1\'- NHOTC ('(,lh';:1' Imlllln;:: IJI'O;:I'IIIll.
\'hot".:: ","!.'" .';'~'I"'I)' 0"( III-Inl- n~ ()()(l llll'Oll"h :100. rll.lt). nil ~ l\('C(Irdlnl:' to l\ n'('('nl nnllOllm'l"~ ~ •~ .. ' ... Inlt 1I1l11!11 11('I)Ct' ownn"" I I I 11
h~\ '1''1'" "' ..... 1 n l'holO- lj(lO. nl\lt \~)ll. 1'11~ h'nvl'!l IIbwn- mrnl I)' I II' nnv)' ,1'l'nrlml·nl. 1('......., h\('lllal I'xnmlnnllon I~ Ilch('(h1ll';\"., ·,.t ".'11 flfll)' lit ror- KInin Ihl' ·tOI) dRJ~ t1nllltllngMlI'*nt I (I k '\'Ille for IX'Ct'ml,,'r N, 1fl:IG. Rll<l IK open
, 1,1/". I 'lilt I'll SInh .... 700 (mll~lcl. 000 tIltl'rnhll't·I• fol" nn('('11 rolll'ctlon 0 lOO 11. n •Ih I d m~l", 10 nl\ hh:1t ,dlllol l\('nior nnd 1:1·lId.
nn J \ '''I in I'ti/l's will r!l:n IAIlUIIR':1' \looks. nnd flcllon. vnrlel)' of m~nl nl'll 1\1\ Jlll ...•_ I 11.... \1011 of unll's who cal\ qualif)',
'<, lh.' Ifld,,',. of Ih(' 100 A. nlwl\)'''' nny .lnCf m4"mhl'r It't •• nnd n I;l'OW Illt co ~~tho I I fl I nr't I'rlnt. nnd hhonoRrllpil I't'GOrdJ. TIll' d('ndlln(' dille for l'('('('lpt o(
"'fI '\ Ih,. JlulJ:Nt nl wll\ II<' hllIIP)' 10 hi' Jl )'011 III ,.
IlSttntlll': Ill,. 1I\t'1TI1' "My mnlt'rlnl for MllIltIlml'l1l. or for You will hl'CQllI1' bettl'r ncqunlnlNl nil nllll"rntlollll hI Novl'mlJ('r Ii,
• I " ., t' I II tl f"ntu~. na .......u usc ]956, thl' IIn\'" Illnll'd.
'11' 1I Ih,· Ils .•\." All fn.-t'.1I11lC.' rt'Alllnsc· jl IAI jl c ,Imr)' wit \ n It'llI' - .. #- "
'I r, 1I1 11I1 "ii:n 1'1lI1t11r!l" III Ilhrnrll\l\ In chnf1{\' nnd Mlllll them. whIch )'0\1 R"'" cllcournJt('d Awllcnllonll for Ihlll CArCl'l' tJl'o-
U n 1'011"1:""01' IInl\'I"'lIltl('\ lInnll'll I, cntnloger. New Mllat. to do dllll)'. Rnun nrt' n\'nllnhlt- from Mr. now-
nUt:1SI.,I,', 1"'lwN'1l AulC' nnt '" Mnl. W, IlIhuII I-:verta. Nnml'l .'01' the benefit of Ilt'\\' IIludentll, llrd !tOWI'. n"I:lstrnr. or from thl'
and NO\"l1lhrr II. HIM, llrt' of IIludl'nt n .. latnnta wl\l ~ An- tht' IIbrnl')t 18 locnted At the ~\ l\Cllrt'lt U. S. Nn\'S' rccrullh\1C IIln·
, nounce<1 In tho n~!lt luu~ ot tht! ('nd ot tho I\dmlnlstrnllon b\lUdlng. 1101\. Mr. Howl' llllA lJ('('l\ provld('(1
"Round,Ull", whcn IIppolnlnlt'lItll Ucllnnll\IrtSi.-pt. Ttt1l the lIbmry with sp«'clrlclnformRt\on ron~l1\.
111"0rotnplCltcd. • will bo ~n from 8 1\.01, to G p.m. In. tht.' N HOT C IJ\'OItrlU11 Illld
UJC hIlS an unusunlly wt'll Ewt\lng hO\lIl1 wl\l bo ndded whcn will rumll!h InfomlllUon bullctllll
.tocked library, InclucUl\Il A bal~ nlaht ~lUHI bt.>aln. to nny IntCrt'lted .tudent.
ident Chaffee Extends Welcome
':,' }'--.lr \\ith,
,(~\:::~~1'~:111:~~Ilibrary Gets
r, ''''Ill In nr'r)" "F lefte tJ
art! k. '" ","tald}' ,-.orn. ace- ling
,,~ \:';~' cnJ1('~Jatf'
\lit fOt'lll«n .tllll(",.. mny
ronl"t ruh'~ IInll Iho
~l'}' blAnk for Ihelr ror.
I f ncult)' "dvl.or.
In wcloomiru; tl1(' students of
BJC. r». \,,,\11 E, Baker. dean of
men, wishe-s 10 be or service to all
1hoSt· mr-n students who require
Iwlp and counselinz. He \\ill Ix- in
IllS offic" 10 I-:i\'e sUl'hl'Stions and
10 !il.d p:lrt.lim,· jobs for th~
\\ ho want 10 supplement their in-
n'lm,' whil,' l'Ittendin;: \;choo1. ,\]so,
l\("C'Omm{)(btlOns will Il<.' found for
Ilw n1<'n sludcnls who ,an not find
hom"s e!,cwhe!'l', TIlt' office I'ither
lri .. ' 10 hl'lp Ih" slmlt-nt ha\'inr:
trollhh' with his j;rades or will
,,'nd han 10 someone who is bettcr
qualilil'<l,
Pr .• Ba""r has I)('('n a mMTIIJt'!'
I wi~h 10 rmphi\sI7(' Ih.1t th .. of till' BJ(lffacully for ('1I-:ht )'t'ars.
dl'an of womrll h.. }on;:s 10 II", r:irls ]n a,lilition to his position as dean
anll ht'r OWI'I' is tht' (,(,1,1,,1' of all or m"n, hr' teachl'S \;elwra] sociol·
o~Y. ~o,bl 1Inlhro(\0101:)', and social
Iheir ncti\llle~ alII! pl''Oh1l'ms, 111l' p,ycholo~y. Dr. Baker is n /11('m-
onl)' I'('a,,'n she is (,:lllt'<l n deall b..r of thl' Boise \'alll'Y Phi Dt'lla
Is 1l('('IlIlSf' shl' Is oh!l'r llnd has I"ap"a ~rollp. thl' 10('1I} chapler of
had moll.' "XJlrril'IIC'1.', til" ,\nwJicall As~ociatlon of t:ni-
,,] SIHlll I" happ)' 10 hll\'(' )'OU \,,,!>ily Pmf,-ssoJ"5. and the down-
tOWII LIons Club.
drop in f0r II fri~/1dly \'l~il IIny, To add 10 I'll'. Bak"I"s :lccomp-
timr, 1 \\'111 ttpprtdnl.· knowlne Ii~hmcnls, h.. ha,s wliltl'll two
('lIch of )'(111 Ill·I"mally." hooks, 'n\(, ,('("on(\' th" "Forholl ...n
Mrs, nlrnip,,,,,,1 look OWl' Ill(' I'utt'nai". Is a hl,loli(' monOl:raph
I'nponsihilili,'S or .kan or womrn of a ~tlldy (1r lh., Indliln trilx- of
last y"ar, Bdor ....comlnlo:' 10 Bois ... ~outlll'rll Brill~h Columhin :lnd
IHlrlhenl Idaho,
Junior COIlI'hl' y,'an; n~o, Mr",
Tumlps ..... 1 was (!In'ctor of tlonn·
i\0!i1"!l nl Ihl' l'nl\'I'J"!Iily of Ol'\'l-:on
"Gn"'lin>:s 10 both fn'~hman and
sophomorv women studr-nt s or
IlJC~ !oby the nt'W school )·c ar
III(' it challrn,:e 10 (':<I:-h of yo')' II
l:1\'t.S )'O\) ull opportunily to b('
your \)(',1 ,dr. 10 do )'our l)('~t
work. :lIltl to 0:'('(')"". not only
mrorm:llion; hUl also in,pirntion
llnd dill'C'lioll from all ex('dJrnt
fnclllt)',
"If I 1':111 II(' or lillY ll'-'istan,('
to )'OU. f,e! f~ 10 C'Oll1C' 10 th!'
d".ln of woml"nfs o!fln'. room 2]2.
in th" Admimslrntion hllildlm:,
NROTC College Training
Program Announced
~-."III/lI~ ., . . . Published weekly by 'the Associated 'Students at
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MEET YOUR _(A~~rUS CLU8Sl
I --.-- -_ _ ·····_········1
Th Z t
"I h t f Phi II interest in the language. eustoms I
I.' I.' a l.' u c ap er o. .' . ki I
Th t Ka
· f m " i and culture of Spanlsh-spea 109 I
.1.' a ppa IS one 0 an" It' !
nonorary ..groups affiliated with COlI!} nes. . . . ..~
the national scholastic fratemitJo"\' The. club holds monthly meet- I"Promotion of scholarship, devel-: mgs With varied programs such as: . -.----.--. --"'-'I-'~-"--·._~_.-
opment of character, and cultiva- i talks by La~in American 5tUde~ts, ,ested in home t'CO~ lind to Idub works to pnlmC)tet CIlriJt~
tion of fellowship among students: playing of Spanish games. moving teadl members to work tog\'tber iCCO$I"'1ltion on Cf&mpwl.
of both sexes of the junior col.: pictures and Latin American dane- ito share enthusiasm In the club i.. ·
leges of the U. S." are the ot>- i mg. : IS the ~l1l"pOlSe of the Hornell". I
jectives of the society. i '. • • f urrUEBAH CLVB
A grade point average .ot .3.5. o:\."RE.'iCIi C1.(:O 'B-Ct.OES t TN- LutJwrnan Student AMClda-
higher is required for ,InVI~atlon i ,tlon WU orlmltd lA Ihe faU 01
into the club and an uunanon IS The French club i.!lcomposed ot The motto ot tM- B-Cubn \il I19M wUh ~ ~ 01 ~
held In April. French language students and any- "BOOt'ItBotse, I100et BroncOli. DcOIIt iJnC tM JptrltuaJ Wet and ptOmOt-
• • .one else who is interested in the, BJC", The U-Cube.s, In tM-ir tra- \ inc f~~P amon, U" .tlJllon ...
! language, The club strives to help diuonal orange and blue outfit .. [
\ V.UKlflUES • " ; students learn "more about the aid at l;alTll."!I. M'11 c~y Inlbt< t • • •
The Valkvrtes are a group 01: French people and their CU$tOlnS,. haU:J. make a tl04t for JfQmeCOdl.ct CA.NT1l&Bt!1Q' CLUB)0; h f th Ir.' Opportunities are· proVided for the. ing. and sPOrulor the!'Cotton Swine r
d
sophomda0breU'glr: Ctots'.en orCholaer"\! actual use ot the .F'rench language. : in the spnn\:. In' Kt'neruJ. thrir 'I Tt!e'···c-antctrbUrY·dub~r.·UI- ...
I epen lty. 1m la lve. s • " .. _. -_ - Ion of £...t._' ~ ..
shi
d rti 'pation in activities. • • • aim is to add pep to tbet lC.lUVO.! r t -- _.
p, an pa C1 . , !on cantllUS havlnc AI I.. obJec-
Their purpose is to foster a SPlnt :., . , . . \!' ... t Iv ' . and
f competition and friendliness on: ASSOCIATED nO:tIF_" ;., ! t ClI. wonhJp, f1udy. ~.
0h . ! STCDE..'iTS PI SIUMA !UOMA I' btotMmood. ,
t e campus., i . ,
Among their activities an.' ush- i Membership of the A.\"·S. l:I '11K> Pi Si&ffi.t\ Slema. II dub ' •••
ering at football games. spo~sor' composed ot all women studentll. dedic:ated to pep. .Ma, and tNEWMAN CLVB
Vnion 1':ite dances and the King: on the BJC campus. ,splrtt of the school. worka to pro. ! • •
Beard contest during homecoming i In the fall the AWS hold the mote actlvlUn at WC. I To deepm 1M ·.plritual UYft 01
festivities. They run the Valkyrie i Big Sister tea for the frt'llhman The Pi Sig. part. Iclpate In wrv- the C.UIOllc: Ituckmb ~ • Dea.
book store Cor the connnuence. of I' girls. They sell "mums" at the In- by parking CI1" at football and Iprocn.m 01 reUIiOUa UId IOdal
the students and ~perate with. Homecoming game and each month basket bnl I KllJTN.'t. by helping 'OUtI' actMtles Is OW purpclIlt 01 tbII . . ... ,
the IntercollegIate Knights on the! a cand)' sale 15 sponsored. A!so the March of DIma. and ,\WS. orp,nlzaUon. Jt ..
carnival. [a $50.00 scholarship 15 givl.'Tl to II and by !llOMOrln~ tbet PrC'llI~t.·1 • • • • 1arIt
• • Igirl planning to liv!!' in the dorm. ball In honor or all tM- pt'C'lII~ntl! III'N It, .. '.....
\ 1~....r0COLLEGIATEK....OHTS ! ~.n February ~,he AWS SpoMOr the .on the campus, f Dt:8Eaft CU,"" ::m~ ..,;C
• &~ i Sweethearts ball. • • • i The 1..0.5. DeMm dub JMnJ ~ to' >" ..
The I.K.'s is a servin- organila- i·· \t'UTt,.'lU: TJj\<,,,IEIL<4 OF Imort' of tMlr ft'IiCkIft from lbetr. WI')'
tion on campus dedicated to th~{ . . . iA)lEIUCA iadvOllOr. Z. RHd MWar. ' AU .-111
ad....ancement of "Serl ..ice, Sarno, E1"iOl1"iEERS' I" at I I -,--' I I .' • • .. Infice and Loyalty. to o~r. ma, A new club on the campus last i All proIlpec11ve tea" ...,rs art' t'.! to tbt ftIIW
mater, Among their actIVItIes are Iyear wa.4 an or;:anization 'dedl- ,Iilble fen:,mmlbenhlp In tM- Fu- IWULEY rELLOWldUP to .... t
the building of a t:>onfire and float icated to "the furthering of Inter· I ture Teacbetl"l of Amertca club. i Anotbetr f1('W rvlletOUs IrotIP on • aoo4 ataIt
dunng Homecoming celebratIOn, Iests in the engineel"\ng field." The! The club Itrivt"5 10 &lve It I memo, CAmP'U'. ttM.! WHJey Ftltowlhfp. QI'MfL
crowning of a duchess. at the Gold- Imembers or this club are otten ibers a more complete understand- IWU ortCAnI;t4!dby M.utodIst f1lr
en Plume ball. awa~dmg ~f schol· idistinguished by slide rules pro- i tnlt or tM- te'llchlnlt proftllllion. ident •.
arships. and workmg. With th.e.11truding from their pockets. I ~ club holds monthly mt:fl. • I
Valkyries on the carnIval. \ • • • i Ings featurin,l guest Ipt'aklml and I • • •
• • .\" !lItudent activltin. TMy have A IClIRlST1AN DIK'IPLE8 ..' .
TE<... INIC,\L TRADES llloat for Homecoming, valt otht'r I Ttw unkin .
1!'o"TERNATlONAL RELATIONS i ITA dul». and give a scholarship I Student ~ 01 ttw CbIUo. nouftctd
CLlJB Students of the technical trades I to IIWC Itudmt. [tlan church 0fIIIIIb~ lut )'MI' danOt of
have organized a new club on If Iwith Rev. Robft1 Brock .. tbrlt -.. ~
, . . . ,...~ ....
Working to promote a concern. campti!1 cn.lledTau Alpha PI. The advlaor. ttwStudlet
for world affairs through local ac-, objects of this IIOdety are to p~ IDELTA PSI OMEGA • • • wUI t»
tion is the purpose of the Inter- Imote scholanhlp. to develop lead- t ' ~
national Relatlof13 club. It is com· Iership. to encourage good char-\ Thll ortCanluUon Is affiliated ROGERWILLIAMSCL 1-:====
posed ot students who are Inter- ncte-r. and to cultivate' fellowship: with the NBllonal Honorary Ora· The Rottvt WUI)ama e!0b waa I.
ested in a better acqualntanc.e amon~ vocationAl and terminal imatlc Fraternity. To qualify for Ol'1anlted lut year by U,. Baptllt
with some of the main nallonal bUlllness !ltudenu. mmlbenhlp In Delta PlI. Itudmta .tlldenl. to promote .,.UowIhlp
and International trends. mUllt participate In Studio ThHtre And brothffhood on the campus.
•• work. .
PIn TII}:!'.-\ K.-\PP.-\
UlRF...'4 • • •The club, mf.'l'tlng every Frtdaynoon In the Union. helps lIPOmor'
the World University Service, The EsqUire club, organized ti1 BRONCO SKI CLUB
features student speaken and dis- 1953 offen I1JC veteran. an op- .~
C'USSlonsat weekly meetingll. and port~n\ty for both service and 10- The Bronco Ski club II an or- Terry MayH, Valk)'rla tJook"
holds evening pot luck dlnnet'll to cia! actlvilles. ganlzatlon desl/PIed to Itimulate room chairman, formal., l'WIIIMd
hear guest speakers, ..... I 1ft I .1_ build Interest In .kllng among BJC Itu- her post at •• UIJIMm' "'"tInI and
A .. e r pro.l"cts Inc Uuc Ing dents. picnic held AUl\llt 31. SIndra
, \. • • • a "oat for Homecoming, takJng h .... - ·f StevClMOl1 who had t-ft aIIIaUDIticket. at athletic event.. honor. Each year t eM It""",,,tl vIe or • . ~-'t_
GERMAN CLUO trophies and medals. The wInner TlIIT)'. wu unanJmouIb' etfCtld ."
Ing the Homeeomln~ queen with of the expert. has hit nam. en:- the arouP to rot UHt office.
'I1\e aim of the I1JC German a tree in the Queen II Grove, ,Iv- gravtd on the WhIte St., lIant The plenlc. WU planMCI 1aIt
club II to enCOurage interest In a Ing a picnic: for the orphansp .Worn .trophy whlc:h holds a pet- aprin. and carried out bY .tIIt
better undentanding of thll Ger- chll~, and presenting a $100 manent place In PnIIldent Chaf. club'. pnIIldlmt, PIt B......... .u;
man people and advance 1qIow1- Elqulre ICholanhlp. . fH'1 offlC..' molt all of the mtmbtt'1l attfndld
edge of their language among'Ule. ••• • • • the iatberln, which .U he14,'"
Itu~" ~ Gennan. " wlvDE.NT .NtJiuJE Julia DaVIaPark.
Once ff'WrY week the memben .ueOcJATIOlf . &NTZRoFAI'f'IIOOVNOIL ;;:==:;::===::::=::=:1n?0;~'*
telt thelr.UngulItlCl .klll. by con- . ' BJC'. Inter·falth Cotmcll II j. :~' .' ." .r:'U:~===.'=:~~~~w ~~f~~~·i:::~:t:t=·=":t..,"'•...•( 8,' C iI.•·.'.••..•..$'.•...•.. ...,
othet~Y1tlel areGennan word 'IlfIW nursln, d .... at BJe. . campua. 1t,,~dut1'~ the' . . ..•.• '" •., .~~.a.r..>. ,,' =~;;=);:O::=I:e:=a;:;:':I~ Barb' r'Sh,:'iSl;
'., .'<';> ... l and ~lp,an4. to4ilVtJop a "'IMIII~,~,tMltudentbod)' .'" . 'if:cUm . .' ....unit ...." the stu- ",±''-''~'~""U1''''~''[II'~ ....... ~. ..:.- ........----;..i..:..,JIl......L...:i..;
.,;:",~, '. dent n.....,..' .,', ... ...;. "'..","",,"_ ' - -;.-~.".t . - , ~IN,,,
Valkyries ~clic
/
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VETERANS CORNER ,Ihal they enrol! in school courses; that huvr- been slllle-appro\'~,d Cor ASB President
.Korou veterans under the Korean
A..... n'k .. lu U'I ..rIUU in IIJC. :GI Bill. An)' VA regionul ofCiet' E t d W I
Ib e !tounduI' ,,'UI IIUbll.t1 II " ....kl)· 'can inform 11 student whether the X en s e come
(,(llwnn of nt'll. frolll UI.. \'rt ..rllnb course lit' has chosen- is GI-uJ>.
,\dmlnblr:aUtlfl, prove-d. "Welcome, freshmen. welcome
,\, IlH.Il)' o! h,l ) c-:.r', ,luu..'lllS TIl(' law bp(·ci!h."s that school back, sophomores. I sincerely hope
klWW, Ih .. SIt;'!'-:ll AIt"ln. oltIC" Yo,wl: meu und \\rJllWIl I'laJ1l1inl; courses approved Cor Korea \,<'t. that this year Iulf ills all of your
l. (j "'f) I,.",) l,laC'\- tI:ruq;/:oul 10 /t1l.'1ll1 school this fall unde-r 111(, r-rans abo fiT<' approved for st u- gr-eal('sl (')(1X'C13110ns of college
Ih" ) ,,:II', Ill'W War Orphans Educ:llloll law dents enrolled under the Wllr Or- 'lift>, This year promises 10 be the
Tlti, .,/1it',· h l<>c, 1",1 In 109m' lin' UI':'"(! U)' Ih,. \'('\('rans AdmIn. phon Education prol:ram, 1><.'Styenr W(' ha\'e had )'el. You
116 III !h~ .\,!tn:ni.)ln.l:on lxlild:1l1: t.lr"l:oll 10 fll(. llpl'lkalions li~ Qu ... Uon of U\t' w('t'k: will gel OUI of Boi~ Junio.r Col·
,,::,\ b dit ......I ..~ I,)' \\' I._ <j{)tIHl' ~.o(m 11. 1'0'-'11>1" 10 a\'olt\ unn,-c,>$· Q I 1("' d III 'JI W Id Wa 1("I:e exactly what you put InIO II, : ar al.1 or ,I' ~ make SUI"(' you put forlh your
l"'ft; ~,Ir ! ;.. 11<-::1",:-,; !Wi don .. Mf')' d,·b» III 1"'('('1\ inl: IIll'lr fir>t II 'u d I Of'(' \' 1 nu \ 10 Gl__ • l .. a (. (' ,IS \' 1 St· besl quallllt's, TIle year will be
.:r,>.lu:H .. \\o:k til :ch"o\ .'llm:::I. monlhl)' 111Io.....nnC"· chI-de In,uranr,· ('Xpln:-d now g"l a chance mort. rewardm;; if we all wprk
. ,I r<l\l011 "Jt1ltl:"; /:1~ m:l.IH'~ tk·. l'..rHna elJ.':i!>!!' for ~d:()olifll; (If(' 10 1:('1' II h:lck, under a new law., for Ihl' inll'a'Sl of the whole
::t<.... ff<Jm 1/:,· l'llh ..nl!)' of ~IOIl', Ihoi," \\ho>.t' \'('lemn'I>;ln'nt diN! of Is Ihal con1.'C1!
I-'llii II .. a!w lhtl t;fl,kn;r:"h:tl,· ,n't:rwl' or di!.l':~('" r<,>tllllnl: from A. 1"0. Till' onl\' World War -=pus.
IH'lk III Ill .. S;:'Mll~h lan);t.:>;;" al nUlilaf')' >.(·r...iN." durin;: World W:lr II lltld ,,"orea \'t'le;alls now 1><.'1" "Gin' your full ~upport 10 t.he
I_~ 1':.c·".,1:. Ill!(·:-lUIWr\C:W:J., S"I· I, WorItI Wllr II. or lil(. ,,"oreall rnlllt-d by law 10 rt'inslate ('xpirt-d \,:lnous or-ganJ7~llOns and acti\'o
llH<,. ~l,,"\:t'" <:<:'nlcn It HOj;, 1\" t"(mfllc! SIu<knI.G ,;('n('rall)' musl Gl Il'rm in~uranc.. policil'li art. IIll'S. A~ oTJ:am:llon IS onl)' as
'""m ,:r,~,b:lIl' or Ill,' t:nl\C:"111)- o! I.", 1".1\\" ....11 1" Illld Xl )'(':mi old. Iho~,' Who lObI their insurance hood as 11$ mem rs,
0:"',:0(1. 1$ ni1~~I:lllt dll~'Clor of Al'pllc;,ho:l forms lin' Ilv;lillible blllC.' July 23, ]£63. IX'C:lt:se the)' "If p:-oblems ari!'l.'. please feel
,ru,kllt lIalilr .. , 1,1 l\1I VA nU1"OS, bUt'd 10 pay ('ither or both of Ihl' If'('(' to call on me for any asslsl-
'1'111> oHtr-.- 1I11r.<lkl All ('(11k,;.. For )()tJn~ m,'n and wom('n who hut two monlhly pnwiums. VA ance I mighl IX' able 10 ~in'.
\"lhHd!)' <lnt! p.>t"t1lh-~ Ih(' 1111,1111111 W/lllt 10 1~1ll fall I"mu al ~chool IS I:oin;: Ihrous;h its ~nls to "May] wi~h you Ihe IX'st of
,!elmll: Ih,' InOlb~1I lA'lu.(,n MI,I 1."lon' rt"N'1\'in:: \',\'~ flnlllllpPro\,- inoti!)' wt('rans Who art' dil;lble 10 luck and hood fortune throul:hoUI
.•-/1.r: .....(T ntllt'r l'wnh nl" •.eh ..·<\, .~I 01 tlwir C'C)U~. VA SU,:I:('sl('(! \'('lnJiI:l!(' undl'r Ih(' new law. the )·ear."
1l! ....1 lIw", 1"/1.. Icl:oool nll11\lzU. Ill.. - .-- ---'-'---' - ... -.. -----.--- ..----.--.-----,.-
'.r~ Ildh .. ,nll III<' n.. · ·.' ..);:...r. Ih ..
1(1 ",;I)'!::;'. /l~" 'nl!!,.h l thrm:l;1I
!h!. (,10"". 100,
~11;(knh h!lvill;; ll,;".t:<m> 111",,;1
, ~I' ;, :·.il~
'It\<' ,tdw"l Ill' all)' 1'.)11 01 II: .. IlC'
("..,"u h\ tt~..., .:\:'l:" \\"f':N}1n.f" to lnci'dr..- nt
f"~.'"':'':.j i:. ,.; .':.ct ..:Y !?tf" St\p!rfl' ,\ft~l;t') ()!hC'f' \\h~n-
th"".r (4~~('"-,uo:r.... \\·itl he nra-..\T,n'"tl
,Student. AHairs
Office Busy Place
During School Year
".-.c..:.:~.'" A. ...- -""Ii., ......; ·..A"~'·:-"'-":A
~j(ss ~ T.\('JiLt;
~r-" t·.a,m.rnt, ~t ...
ON'S 01 TI)()()JtSf 1'1'1.\'
;'.1'1' :_
Crt· '_.'.:
:J.'
buy it now I
Al'PrG:dmAtC'I)' no nr.,," attldrnta Wl'TC on band IlUt l\londllY for thr f,... ..hfll1U1 !:t'nrrnJ l\Asl'mbl.'· In
Uln It)'mnMhnll, TIIr)' \\'l're Wl'komrd b)' l'ros1dcnt t:ujtl'nr n. Chl\ffN' and Ur. A. II. Chntburn. d",'U1
of thr fMull)· •
<n·;4
SILENT.SUP_~
with KeYIi. Tabul~1
•yny,-yn?"""TnTTnTm."ri ••n:n"TT""TYT!.
Look Your n('5t In Gnnllt'nts C1t'nnt'i.!at .. , I'hone ~-450' :......................
_RIIIRTS I.AUNDEnED- 3
\ Fun STORAGE nUGS <JLEANED =
,:',;Powntown OUico Plnnt Drive-In Branch ...
i;\ BOt Bannock 8th" Fort BtL UO' Vlata A\'~ 3
.~~~~.~~~&~~~~~&~~~~~~~~~~~~~~~~••• . .A~~
" "" " u" ttnltt.ttttuln tt.'n nu ••uln "nn .. ' .."11 It.n' ..n..n'.I' ••IU~
ROGERS I
TR..AILER PARK
BOISE'S NICEST
Sl-: TO 1101SB JUNIOR COLLEGE
ODERN & OONVENIENT
AT.
1 BOlSg AVENUE Dltl )'Oll h<'nr about thl.' pntll.'nt
who WM gl.'tt1ng nlollg flM till lit'
took n tum tor tht' llurseT
Safety Program
Stressed
School officials \'('portro that
thl.' possihilitit's of l)('(I,'strlan·cnr
nceldl'nlS has !)('('fl lncl-e:L<l'<1 h)'
th(' "rowlh In l.'llI'OlImt'1l1IInti th('
t'nlan-:I'Il\t'llt of thl' numher of cars
o\\'ll<'d II>' stUticillS. Il'nclll'I'l', nnd
guesL" on .cnmpus.
A scrious nccidl'llt prolJll'm CRn
be R\'Ohled, tht'>' snid. If nil dri\'l.'rs
on campus \\'iII ollsel'\'(' Ihl.' 15
mile l)Cr hO\ll' sl>t.",."tlIn\\' b)' driv-
Ing ulltl<'r It, II>'ohsel'\'atlon of tilt'
pl\lntt'i.1 nrrow guld<'!l. by using the
proJl<'r gat <'!I, nntl I>clng rspeclally
caullous wht'n grndl.' school chll·
dl'l'n nrt.' cutting ncross thl.' cnmpus
on thl.'lr way to nnd from school.
Thin Smith, CoroI1l1PoI'ablo~:,l ...
yOIl Iho mG machlno t"atul •• Ibctt
yOIl upoct only all on ollle._'"
lypowlil"rI full·r.lto h·ybO<lrd. ~;
('00 ..... ~oyaol Tablliator and manT'
oth"n. lor y<>afA, ot "mooth. fa.",~
(lcllon and troublo·(ro(l Dorvlc(l, '
Como In, w,,'11 nhow you how rKIRy
It In 10 own OIU". , . and In your
chOice 01 Iivo booulllul, modorn
colorn'
l'hono 3·0401
... ' 11 " 1."'1 ••••• 1 1', •••1" 111•••" , ..
\
- ,
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First row (".ft to rh:htl: ltoIlI."rm'ro. (;"or~l' K"fll', l'"nlon \\·al1.; r. J ...rry tJII,·r ...,lI, l\<-n t:!.rul. H.•) Slo,,~r ... Ilk!. Huddy. t·,.." (';uCrr, J..,ry F..aAlIt.":
n...r, Tot! Trippl l.e ltoy lIar1:lllll. J",' :-;"'hartlrh.l, Paul :o;dlaHkhl, l. n 1,,,, .. 1.., an,1 Fr;luk KOUI. :-i,-"",,<1row : )Iall~ ...r lmn ':11, ('bu.:k KaJUlJlJIo.ll. JUda
8111 JohmiOn, 1' 1I,'n~', t:arl ('Olin...r Bub lIawl.; ..... nob u.-h" K,'n :o;,.I)'·r, S"rm U,1\·I... It"u 'lillk, UIlI .J"hn ..lon. l'"ul II ...n, l.au, Juue--. Wr. .. ~
Hole-s, und mana:: ...r U",' Wilt. Third row: CO""h (; ..or:: .. Ulankl,", T"lIy ' ... mwk ...... l.arry (lurk ..."'. 1I.·...n U.......lrr. Uun I\A,I,,~~, t'rtd 1') ....... !'Ult'lb1!\k.\
son, K"ilh 110\\",11. V"'"n .. l'"nkraIL. Wdl 1I;l/H''''·I.;. U"b Stanl"n. llld .. \\",,<1 .., •• 10'11 t:\ Ill". Ihn ('hUII, all<1,'04<'/1". It.., 1..,.. 1. iUld 1.,1 .. Smith. J'outUt
J ••"y JUl'k..on, :\lanlJt'1 .-\b<'ru'••:.... :O;lanOlin'" Uarrt'll .\ ..d,b;u·k .." Jim 1I""kln .., Carl .;r" .... ,1,11.1"~"r"r S .. Us.. ...1U.
Broncos Open 'S6 Season This Saturday
Against Golden Eagles of Carbon
!Hl ~-;lj'..·n:t:4·r tru:-d Lt'lt j.' t:' HJ~'
,lllin;lt'd l' ~rLfln. -..!lI;;,.·d ;I.~\~\':.·h.
t'r :.!:j.l'-\:Hld ..d:l';',:hr,".;'·d !-~;·'k \
:~:':_jJ Th •.' L: ...t f1~.·t·tln<
\\,1., tr1 !··',-.l tf~,! !;'}l"t·
Only fo,;r more da,H to .:0 :Inrl'
BJC's battlIn:.; Broncos will op"n
up their 1~.)tj season. Uppor.,'nt
for tnt' comm:.; ,:arn,' tni.'; Y'-'ar \\ III
b,' Carbon Je., a t<':uTl tho_' Broncs
trounced I:L.;t year ·16 to 0 :.It PrlC,' P,h~ fun,' ~h,' u~h"r .':' m.-rl\(··I·.
For tn,' past tWO w,,,·k.;. co, lent's or
Lyle Smi~h. l;eor:';e Blanklo'y and
Ray Lt~w,-, haVt.· b.-,·n shlittn:.; pla:,-
ers aro!~nd Ilk(O a ~t:s.-;i.s.stppi t:;tm-
bIer deaL.; C':lrfL.; and are hopln...:
they Will he\'. t· ~hl' n:.;ht combina-
tion by S~ltl.:n.L1Y to thro\t.-' a..:alnsf.
the F:a:.;\._'-;.
\\'ith a b:ll:k:~)n'~ of 11 ktt,·r·
men Crom 'j3', squad. SIX b<.'ln..:
starters. ph.s th,' ad(!ltlOn oC .\1)
new playt·r:.;. Coach Smith pXp<.'d.;
to put out a stron,: ..r and I,.·ttl'r
balancerl hall Cl'lb that the ';0>3
a~~n:~~ation,Joinin~ Ben Cr;lbhe
from Hawaii thiS p'ar afl' rOilr
more island :.;rirt.! ..n. Two of thl's"
hoys have really be ..n ,howln:.; up
gOQd in thl' senmm.'1~I'-", they an-
halfback Palll Han and tacid ..
G'-'or;.;e :--;allkana.
Besides tn'~ rd'lmlll:'; lettr'mlen
from laS! }'f'Clr, Smith h:b t'M)
Cormer player .; back thi·; Yf'ar.
halfback SIan OlI· ...·r ffQm liw 'j:\
s'l'Jad and en (I J,'cry Jack"'n from
the Little no-;, , E""'l s'IlIa,1 of ';Oil
Rpturnin;.: this y!'ar are lacklr-~
BIll Johnston, . JO(' Sehafil,·I,1.
Jerry Holl's anrl Keith How.'IL
Gllarrl.~ Palll S,.haff",ld. p"!:ln,'
Pankratz. Frank Hom lind I.arry
Jonr~.;. Halfba'·k.; Eich IlClnc()<:k
an,l BaL,' Anrhiz;1. Qilactprh;\ck.;
L<:I~oy C;:II'!an'! anrl (;)I'n Evin.;.
enrl I:"n er:II,h •., and full hack nob
Ikhr.
Stne •. Ih,. np"nin:: rlelY f011r phy,
erg ha' .." i"""n inj!II·l'rI. Fullback
Bill John.,nn slIff"ff·,1 a r'ollar l>on"
s"l'aration. f:oy Stow .. :,,; hroke a'
hand. Bal.' Anrl'li/a pllll,',1 a Ihigh
musc!p an,l I 'wk f:oddy also plllll-d
a mlj;cIp. ,hlln,on anrl SIO\\'f'r,
~re Ill" only inJ-lp·d \\ ho Will rni,.;
thp o~'nin:: t:etHl". thrlll:.;h.
Games Scheduled
f~-,....h:n,ln It' H!1 • In ,....;•.pfl·f;:l'-.·; -';1,
!t:.. 1:rflt'h'n-'-, rr~!"'~ ,~n ;~;,'~.·r.· \!;.>!
Y;(I.\ C(,::··~-:.· t·- inl ,l! Y·;·t ~;I'\'
I."tldnrn: l r"Hrt :'" Hlr'r:"ll'" i)\~~·
rb-:- .. '.d:tl ',\·::1 .'nt.·r th·> I.'f)f"r-d f,r:
\\)f:f"r,'ru·,.' \..-Ill 1Ut'rnpt tn d.'
throe.- rh., l~h.lfnpi,H\ IUC' i~n)r:f:(;-~
'sl:i.n" tilt· tnnn.dHHl o[ tih' It '.\('
~: I!I:." (;( tf:" "t'\-UHl ;.~ h;.)f'r·.. '("l:t!~;f:,:
....l~h -l .~rrJtL: \\,',·nttd:.'.· J(. t·, (f~,
~I11:3 :1t'ar (nl}r- c'unft'r·'r."_'.- r.~,·rn,
t)'f'r~ ,,:,,'t a cr-;lck :It !~'H,';'P C'lrhcn
fhi ... .:-';tt'lfl1.1Y, \\"'b'r fhl' ([(th u(
(lctnl>4_':", SOl1th':-nl Ct;th ti,:~, ~'7th
nf f.Jt.:toL.'·r ;inrl tr~ldi!l()n,d H,~(k;,
h' 1t •.....·r \' ~,of-"i ~,':l ' .
i:,,-.!.\ f.11' n \~~,'!"·"f:.·!,t
fh.·
by Dick Bible,LITTLE MAN ON CAMPUS
"Jim, Is/'{' Ihat YO'lr mIll/' hno;
'U.S.' branrJp« on hi-; hin,l ril:ht
leI{. I slIppose IjI' ....."" an anny
mille, and h"lonl:"'! II' Clll'l .. Sam."
"No, ~lIh_ dat 'U.S.' rltiu'l lll"an
nothin' 'hollt l:n<;I,' ;-;"m. lJal'~
jest n warnin'. 'U.S.' sf aurl, f,,' 1111·
Hale. dat's aiL"
Of FreHWN OOENfAllON!
--'--1........................ K •• t; •.••N t; It'S ...0 It
"WELCOl'm STIJDt;NTS" JACKETSSWEATERS • •,
"'ne' ~tce~lon of Ul'cord'l
and Sbeet IUu!llc
popu~r - ClaMlc - .'111.1.
The Melody Shop
108 N, 10th
Phone 1-11161
MAUF, TO I'Ir.A,.I'l&r..,. 100'1" WOOl.". '1.91; "'11,
I
,.
t',·;\"-,··
CSU Only Idle ICAe
Team This Week
r'",~: r.• ' ~!~t~ ut til ..- V"" ,.~\ ..~r,,1fn
I( ',\1" ut,,-n t!:.-"\:" l·Y~Aj !j.-~)tb.:lll Earn
.vt:jf~d'.r.~ '.1'\:\ ·~\l'i·k,r':.rt i'tj)~r:.i-
rr:.'t:- l::iCd o'or:t,"',t\ th:'l ';.,~~A Y.itU
h. i;,)~ to-. :;~j.)".'" ~11\-'('t""r .u:.'! 1-':"'~1i'
r-....', ,..·h,t);~ t,~ ... 'r:,,·!t !';1 Ilt.~. "J'"r~.
"f~'! t·,tr!I.,(l !"!O'~!. to rnrt lrA~."
.\ '-~ ~t{ f.'l,u:'! l~l"k'\ f;:rlo! If) t.): ....
<"n ·r~,t.·h":U··!'i -n!.- ;;.r' .• ·n!rl rf~J("m·
'co; . ..;t:,qtr:··rn t·L.h. i.~z#"l !'.-<'}( o~.lIi;""n
; ~.. ',,' _Hi ,q '.:1 !,:j n,,·, t \-\ •.,..;"'jf~fHl
T:':.': r·r~~\j !;~:,t~~~~,.\(,t.,t.il)~tl":
i,.'" .\~:,'1 \':,'( .•·r ~:iHn~ ,,-t&:dlt'..til
:-.:>J •.••. ..;\~· ..tft'l 1 tiir~-,,~ ,.:H~~'"h U:.-.
::.,:; ....{·"d •.1ft 1"r~"'jljr:'J'r ,,\11 lhr'''(''
(!~!\.."..~:t;·jn
.st..;)~r:"'fnl~
'-n,""",
rr '1f'-4'j' f·x
· 'rkl:'4 ill
,f" ;'f )r:!;·r,·n, ..~· ~\:t' ~
:;..-'l::!<,\ :;o:j~· t' ;) pt tr~... t"!;;,\.h
:1:' r';"'~.·~-·''.\0 ill,.» t.:' ~li·l:r~,! C'~l:~
:f' jr:~; \ J~":t H: ~ v',unn \\ ....·t..-.r
r,:,:.·'··~ n;., :~\f;"c.ll rr:,\tn:"', ('nfT~~
L>!'; .:;,} ~,t'~j'~;!S Hi ~\n'Pt~.n (-'4(·
I.,;; ".• "' l,t) -,-l~l)n~t An!('!n,.· r(jtt t~·t.6;
':.Ii:" !I',' t,· ,:7\ ,""t'.1 t.'.lt LuI Urr-,:col'\ Ttd''''
"-"i
"9 ~~a.@C
~~
Of (011 rK. Mml
everyonc ,Joc' -ofttn.
Iktlll'C A few mmTW:f111
OVfr i.('·(ul.1 Cou·CoIA
'd,,,,,h YU\l 10,
11', "'" rkllllll wilh "A'ulIl ,ooJ1Mtf,
wholuornc - an.1 nlturan, "icadl, Il.l
fttlllkC hAYlnl ACoke1
10""0 UHOC'AUlMOIln Of '"'
Inland (JeM''''VoI .... ......,
..e..... It. '.. "",''',,"''-.,
